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ᓥᮏ⏫ 䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃
㧗ᵳᕷ 䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃
㇏⬟⏫ 䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃
ụ⏣ᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃














































































































































































┴ቃᆅᇦ ඵᖭᕷ 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃
㛗ᒸிᕷ 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃
டᒸᕷ 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃
ி⏣㎶ᕷ 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᇛ㝧ᕷ 䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃
ྥ᪥ᕷ 䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃
┴ቃᆅᇦ ᑽᓮᕷ 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃
ఀ୹ᕷ 䖃 䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃
ᕝすᕷ 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃
⊦ྡᕝ⏫ 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᐆሯᕷ 䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃
すᐑᕷ 䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃
┴ቃᆅᇦ ᯛ᪉ᕷ 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃
ᓥᮏ⏫ 䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃
㧗ᵳᕷ 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃
㇏⬟⏫ 䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃
ụ⏣ᕷ 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃










































































































































































































































┴ቃᆅᇦ ඵᖭᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
㛗ᒸிᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃
டᒸᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃
ி⏣㎶ᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᇛ㝧ᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃
ྥ᪥ᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ ᑽᓮᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
ఀ୹ᕷ 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃
ᕝすᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
⊦ྡᕝ⏫ 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᐆሯᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃
すᐑᕷ 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ ᯛ᪉ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
ᓥᮏ⏫ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
㧗ᵳᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
㇏⬟⏫ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
ụ⏣ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃






























































































































┴ቃᆅᇦ ඵᖭᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
㛗ᒸிᕷ 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
டᒸᕷ 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
ி⏣㎶ᕷ 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᇛ㝧ᕷ 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃
ྥ᪥ᕷ 䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ ᑽᓮᕷ 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
ఀ୹ᕷ 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃
ᕝすᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃
⊦ྡᕝ⏫ 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᐆሯᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
すᐑᕷ 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ ᯛ᪉ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃
ᓥᮏ⏫ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
㧗ᵳᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃
㇏⬟⏫ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
ụ⏣ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃






























































































































┴ቃᆅᇦ ඵᖭᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃
㛗ᒸிᕷ 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
டᒸᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃
ி⏣㎶ᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᇛ㝧ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃
ྥ᪥ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ ᑽᓮᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃
ఀ୹ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃
ᕝすᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃
⊦ྡᕝ⏫ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᐆሯᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
すᐑᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ ᯛ᪉ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃
ᓥᮏ⏫ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
㧗ᵳᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
㇏⬟⏫ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
ụ⏣ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃






























































































































┴ቃᆅᇦ ඵᖭᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
㛗ᒸிᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃
டᒸᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
ி⏣㎶ᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᇛ㝧ᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃
ྥ᪥ᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ ᑽᓮᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
ఀ୹ᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃
ᕝすᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
⊦ྡᕝ⏫ 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ௨እ ᐆሯᕷ 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃
すᐑᕷ 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃
┴ቃᆅᇦ ᯛ᪉ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃
ᓥᮏ⏫ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
㧗ᵳᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
㇏⬟⏫ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
ụ⏣ᕷ 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃 䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃
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டᒸᕷ 㻞㻤㻚㻜 㻠㻚㻜 㻢㻜㻚㻜 㻞㻚㻜 㻝㻚㻜 㻟㻚㻜 㻞㻚㻜 㻞㻢㻚㻜 㻝㻚㻜 㻣㻜㻚㻜 㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞㻚㻜 㻠㻡㻚㻜 㻠㻚㻜 㻞㻢㻚㻜 㻝㻣㻚㻜 㻠㻚㻜 㻞㻚㻜 㻞㻚㻜 㻠㻡㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻢㻚㻜 㻞㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻚㻜 㻟㻚㻜 㻟㻢㻚㻜 㻡㻚㻜 㻠㻥㻚㻜 㻝㻚㻜 㻡㻚㻜 㻜㻚㻜 㻠㻚㻜
ி⏣㎶ᕷ 㻞㻟㻚㻜 㻢㻚㻜 㻢㻟㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻝㻢㻚㻜 㻞㻚㻜 㻣㻣㻚㻜 㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻝㻚㻜 㻞㻚㻜 㻞㻢㻚㻜 㻝㻞㻚㻜 㻝㻝㻚㻜 㻞㻚㻜 㻢㻚㻜 㻠㻞㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻢㻚㻜 㻟㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻢㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻤㻚㻜 㻠㻡㻚㻜 㻟㻚㻜 㻡㻚㻜 㻟㻚㻜 㻤㻚㻜
┴ቃᆅᇦ ᇛ㝧ᕷ 㻞㻡㻚㻜 㻢㻚㻜 㻡㻠㻚㻜 㻝㻚㻜 㻝㻚㻜 㻞㻚㻜 㻝㻝㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻝㻚㻜 㻢㻢㻚㻜 㻞㻚㻜 㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻟㻞㻚㻜 㻟㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻝㻣㻚㻜 㻠㻚㻜 㻞㻚㻜 㻝㻞㻚㻜 㻠㻢㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻤㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻝㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻝㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻟㻚㻜 㻝㻚㻜 㻡㻚㻜 㻝㻜㻚㻜
௨እ ྥ᪥ᕷ 㻝㻤㻚㻜 㻝㻚㻜 㻣㻞㻚㻜 㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞㻚㻜 㻢㻚㻜 㻝㻟㻚㻜 㻝㻚㻜 㻤㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻟㻚㻜 㻟㻠㻚㻜 㻝㻣㻚㻜 㻣㻚㻜 㻡㻚㻜 㻢㻚㻜 㻠㻟㻚㻜 㻢㻚㻜 㻠㻠㻚㻜 㻝㻚㻜 㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻡㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻟㻚㻜 㻡㻝㻚㻜 㻠㻚㻜 㻝㻚㻜 㻢㻚㻜 㻡㻚㻜
┴ቃᆅᇦ ᑽᓮᕷ 㻝㻚㻜 㻝㻥㻚㻜 㻢㻥㻚㻜 㻝㻚㻜 㻝㻚㻜 㻟㻚㻜 㻢㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻥㻚㻜 㻣㻡㻚㻜 㻞㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻠㻚㻜 㻝㻝㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻣㻚㻜 㻥㻚㻜 㻤㻚㻜 㻡㻚㻜 㻥㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻡㻡㻚㻜 㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻝㻚㻜 㻡㻠㻚㻜 㻝㻚㻜 㻟㻚㻜 㻞㻚㻜 㻡㻚㻜
ఀ୹ᕷ 㻞㻚㻜 㻟㻥㻚㻜 㻠㻥㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻠㻚㻜 㻢㻚㻜 㻝㻚㻜 㻞㻝㻚㻜 㻢㻥㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞㻚㻜 㻣㻚㻜 㻝㻝㻚㻜 㻞㻥㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻥㻚㻜 㻡㻚㻜 㻝㻝㻚㻜 㻥㻚㻜 㻟㻤㻚㻜 㻟㻤㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻞㻚㻜 㻞㻚㻜 㻟㻠㻚㻜 㻠㻟㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞㻚㻜 㻠㻚㻜 㻝㻡㻚㻜
ᕝすᕷ 㻟㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻣㻟㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞㻚㻜 㻞㻚㻜 㻞㻚㻜 㻝㻠㻚㻜 㻤㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞㻚㻜 㻝㻠㻚㻜 㻟㻝㻚㻜 㻟㻞㻚㻜 㻝㻟㻚㻜 㻞㻚㻜 㻡㻚㻜 㻟㻚㻜 㻥㻚㻜 㻞㻢㻚㻜 㻡㻣㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻚㻜 㻜㻚㻜 㻡㻚㻜 㻝㻚㻜 㻟㻝㻚㻜 㻡㻤㻚㻜 㻞㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻚㻜 㻡㻚㻜
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ཧຍពྥప 㻣㻚㻟 㻝㻝㻚㻡 㻠㻚㻜 㻝㻚㻡 㻡㻚㻟 㻝㻝㻚㻡 㻞㻚㻡 㻟㻚㻜 㻟㻚㻟 㻝㻝㻚㻡 㻢㻚㻟 㻞㻚㻤 㻟㻚㻟 㻝㻝㻚㻡 㻠㻚㻡 㻟㻚㻡 㻠㻚㻤 㻝㻝㻚㻡 㻠㻚㻡 㻞㻚㻡
ཧຍពྥ㧗 㻞㻞㻚㻤 㻟㻣㻚㻟 㻝㻥㻚㻡 㻥㻚㻡 㻞㻜㻚㻡 㻟㻣㻚㻟 㻝㻠㻚㻡 㻥㻚㻤 㻝㻜㻚㻤 㻟㻣㻚㻟 㻞㻠㻚㻟 㻝㻞㻚㻡 㻝㻝㻚㻡 㻟㻣㻚㻟 㻝㻤㻚㻡 㻝㻟㻚㻜 㻝㻟㻚㻡 㻟㻣㻚㻟 㻝㻤㻚㻤 㻝㻝㻚㻡
ཧຍពྥప 㻣㻚㻡 㻝㻡㻚㻜 㻠㻚㻡 㻞㻚㻡 㻡㻚㻡 㻝㻡㻚㻜 㻟㻚㻜 㻟㻚㻜 㻠㻚㻜 㻝㻡㻚㻜 㻣㻚㻡 㻟㻚㻡 㻟㻚㻡 㻝㻡㻚㻜 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻡㻚㻡 㻝㻡㻚㻜 㻢㻚㻡 㻞㻚㻡
ཧຍពྥ㧗 㻞㻟㻚㻜 㻟㻠㻚㻡 㻝㻡㻚㻡 㻢㻚㻜 㻞㻞㻚㻜 㻟㻠㻚㻡 㻝㻜㻚㻜 㻤㻚㻜 㻝㻢㻚㻡 㻟㻠㻚㻡 㻝㻥㻚㻡 㻝㻝㻚㻡 㻝㻞㻚㻡 㻟㻠㻚㻡 㻝㻠㻚㻡 㻝㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻡 㻟㻠㻚㻡 㻝㻣㻚㻡 㻥㻚㻡
ཧຍពྥప 㻟㻚㻥 㻡㻚㻝 㻣㻚㻥 㻝㻠㻚㻡 㻞㻚㻟 㻟㻚㻠 㻢㻚㻟 㻝㻠㻚㻡 㻝㻚㻡 㻞㻚㻠 㻣㻚㻢 㻝㻠㻚㻡 㻞㻚㻟 㻡㻚㻢 㻣㻚㻞 㻝㻠㻚㻡 㻞㻚㻠 㻟㻚㻞 㻤㻚㻠 㻝㻠㻚㻡
ཧຍពྥ㧗 㻝㻟㻚㻢 㻝㻟㻚㻠 㻞㻝㻚㻝 㻟㻠㻚㻟 㻤㻚㻢 㻝㻞㻚㻡 㻝㻢㻚㻟 㻟㻠㻚㻟 㻡㻚㻟 㻝㻝㻚㻤 㻞㻟㻚㻞 㻟㻠㻚㻟 㻡㻚㻥 㻝㻢㻚㻤 㻞㻜㻚㻞 㻟㻠㻚㻟 㻢㻚㻢 㻝㻝㻚㻢 㻞㻝㻚㻟 㻟㻠㻚㻟
ཧຍពྥప 㻞㻚㻜 㻞㻚㻡 㻣㻚㻜 㻝㻟㻚㻜 㻝㻚㻜 㻞㻚㻜 㻡㻚㻜 㻝㻟㻚㻜 㻜㻚㻡 㻞㻚㻜 㻣㻚㻡 㻝㻟㻚㻜 㻜㻚㻡 㻟㻚㻜 㻤㻚㻜 㻝㻟㻚㻜 㻝㻚㻡 㻝㻚㻡 㻣㻚㻜 㻝㻟㻚㻜
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1. 防災・危機管理 12. 河川の整備・管理
2. 防犯対策  13. 公園や緑地の整備
3. 自然環境の保全 14. スポーツ・レクリエーション
4. 教育の充実  　   施設の整備・管理
5. 高齢者福祉の充実 15. 食の安全など消費者保護
6. 保健・医療の充実 16. ごみ処理・リサイクル
7. 子育て支援の充実 　   の推進
8. 幹線道路の整備・管理 17. 農林水産業の振興
9. 生活道路の整備・管理 18. 産業の振興
10. 港湾の整備・管理 19. 観光の振興
11. 空港の整備・管理 20. 秩序ある土地利用の推進
（道州に固有の政策）
道州制が導入される場合、次の政策（行政サービス）
は、道州と市町村のいずれの主体が中心となってその
内容や対象、手段を考え決定すべきだと思いますか（政
策決定の主体はどちらが担うべきですか）。国は必要
に応じて支援するにとどまり、道州か市町村のいずれ
かが中心となって政策を決めるという前提で市町村か
道州のいずれかを回答してください。
選択肢：道州、市町村
政策分野：（府県に固有の政策）と同じ
（政策主体の選択）
次の政策（行政サービス）が関西全域に影響するも
のとします。その場合、どの府県が中心的に取り組む
べきであると思いますか（政策決定を中心的に行う主
体はどの府県だとお考えですか）。単独の府県で行うか、
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府県連携で行うかにかかわらず最も中心になって政策
を決定すべきと考える府県１つを回答してください。
選択肢：京都府、兵庫県、大阪府、滋賀県、奈良県、
和歌山県、その他の府県
（道州制導入時の統合府県）
道州制が導入される場合、あなたの住む府県はどの
府県と統合するのが望ましいと思いますか。各政策に
ついて統合すべき府県についていくつでも選んでくだ
さい。なお、必ずあなたが居住する府県は選択してく
ださい。また、単独府県で行うべきという場合はあな
たの居住する１府県のみを選択してください。
選択肢：福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県
1. 保健・医療・福祉政策（病院運営、福祉施設管理、感染症対策等）
2. 教育政策（小中学校支援、高等学校・大学運営等）
3. 交通政策（交通体系の設計、基幹道路の整備・管理）
4. 危機管理（防災体制の強化）
5. 環境政策（自然環境保全、産業廃棄物処理対策）
6. 水資源管理（河川管理、ダム建設等）
7. 農業振興（用水、排水、水田整備等）
8. 産業振興（企業立地促進、融資等）
9. 観光振興（観光ルートの設定、観光資源の発掘・管理等）
10. 土地利用政策（都市計画決定、農業振興地域指定等）
（期待）
あなたは、次の点をどのようにお考えですか。それ
ぞれ当てはまるものを１つずつ選んでください。
・道州制が導入される場合、道州政府の政策に期待
している
（参加意向）
あなたは、次の点をどのようにお考えですか。それ
ぞれ当てはまるものを１つずつ選んでください。
・道州制が導入される場合、道州政府の政策の決定
過程に参加したい
期待、参加意向とも、「そう思う」を 5、「どちらか
といえばそう思う」を 4、「どちらでもない」を 3、「ど
ちらかといえばそうは思わない」を 2、「そう思わない」
を 1にして指標化。
＜参考文献＞
・野田遊（2010）． 「都道府県の一体化に対する住民
意向」『長崎県立大学経済学部論集』第 44巻第 1号、
113-152 頁．
・野田遊（2012）．「広域自治体の民主主義」『ローカル・
ガバメント論―地方行政のルネサンス』ミネルヴァ
書房、161-183 頁．
註
1 ）もっとも県庁所在地、それも政令指定都市の住民の
場合は府県への帰属意識の以前に市へのそれの方が高
く、府県帰属意識そのものはそれほど高くないのかも
しれない。本稿の分析では県境地域の比較対象である
県境以外の地域は県庁所在地にならないようにして設
定している。
2）「防災・危機管理」について、危機管理主体として
の道州政府に対する期待が高いのは、第一に、現状の
府県よりも広い範囲で統合的にマネジメントすること
の必要性を感じているからであり、第二はその背景で
もあるが、関西広域連合でのカウンターパート方式に
よる東日本大震災被災地域の支援、防災・減災プラン
の策定など、広域防災の取組が宣伝されているからで
あると思われる。ここで想定されているのは、東海・
東南海・南海地震などの大規模広域災害である。一方、
府県と市町村の比較で、市町村を主体にすべきという
意見が多いのは、市町村が普段から避難指示を出した
り、消防への出動を命令するなど、防災対策の第一時
的な責務を担っているからであろう。
3）大阪府は、関西における政治的経済的中枢性の高い
府県であるため、「大阪府志向」ではなく「中心府県
志向」という方が、圏域における中心－周辺関係を住
民意識から捉える意味でわかりやすい。ただし、本稿
の回答者は大阪府と京都府、兵庫県の住民に限定され
るため、中心－周辺関係の十分な議論ができないと考
え「大阪府志向」という表現にしている。
4）関西では和歌山県に農業地域が広く分布し、みかん
や梅をはじめ生産量や収穫量が非常に多いなど、農林
水産業の振興に関しては、和歌山県を政策主体になる
ことを望む住民が多い。「港湾の整備・管理」では兵
庫県が選択される割合が少し高いが、これは神戸港の
イメージが、阪神淡路大震災により大きな被害を受け、
コンテナ物流が大幅に減少している現状とは異なり、
港を有するまちなみの美しさや文化面での神戸港の知
名度の高さから、選択されているものと思われる。
5）たとえば、道州民の誰もが参加でき一度は意見を言
う権限のあるパブリックヒアリング（地域ごとに開催）
などの参加制度である。

